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Berdasarkan data laporan dari petugas lapangan KB kecamatan Cilongok pada tahun 2011, desa
Cikidang memiliki tingkat partisipasi aktif anggota Bina Keluarga Lansia sebesar 47,3%. Sedangkan
persentase rata-rata partisipasi aktif terhadap kegiatan BKL kecamatan Cilongok tahun 2011 adalah
sebesar 52,9%. Rendahnya tingkat partisipasi anggota BKL dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat
pengetahuan dan sikap yang dimiliki anggota BKL terhadap Bina Keluarga Lansia. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan pengetahuan dan sikap anggota BKL dengan
partisipasi dalam kegiatan BKL di desa Cikidang. Jenis penelitian termasuk penelitian deskriptif-
analitik dengan pendekatan cross-sectional. Besar sampel penelitian adalah 40 orang. Pengumpulan
data menggunakan kuesioner dengan teknik wawancara. Analisis statistik dilakukan dengan uji chi-
square. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden berusia >60 tahun, berjenis kelamin
perempuan, berpendidikan SD, tidak bekerja, dan telah >5 tahun menjadi anggota BKL. Hasil uji
statistik pengetahuan dengan partisipasi diperoleh p=0,283 (p>0,05) dan uji statistik sikap dengan
partisipasi diperoleh p=0,007 (p<0,05). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada
hubungan antara pengetahuan mengenai BKL dengan partisipasi dalam kegiatan BKL, dan terdapat
hubungan antara sikap terhadap BKL dengan partisipasi dalam kegiatan BKL. Diharapkan masyarakat
dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai BKL sehingga dapat meningkatkan
partisipasi dalam kegiatan BKL
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